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Введение. 
В [1] рассмотрено влияние «эргономичности модуля» на 
результат взаимодействия в системе электронного обучения. 
Постановка задачи. Сформировать множество требований к 
системе автоматизированного ведения моделей человека и 
электронного модуля в электронном образовательном 
пространстве вуза. 
Результаты. Разработана концепция создания 
“эргономического паспорта студентов и средств обучения” с 
целью использования для задач обеспечения когнитивного 
комфорта обучаемых. Далее опишем некоторые 
функциональные требования и соответствующую им программу 
работ 
Подсистема «Оценка модуля». Необходимо разработать: 
– электронный опросник эксперта для определения системы 
частных характеристик модулей; 
– систему правил логического вывода для комплексной 
оценки модальности модуля; 
– электронный опросник для модели оценки интерактивности 
модуля с учетом возможностей: 
 декомпозиции модуля, 
 управления траекторией обучения, 
 управления уровнем сложности. 
Подсистема «определение предпочтений студента». 
Необходимо разработать: 
– подсистему непосредственного назначения значения 
предпочтений (рис.1); 
 – подсистему электронного тестирования 
психофизиологических характеристик студентов; 
– базу знаний и подсистему для логического вывода о 
предпочтениях, основанных на результатах частных тестов; 
– подсистему анализа достоверности результатов логического 
вывода. 
 
 
Рисунок 1 – Непосредственное назначение значений предпочтений 
 
Выводы. Эргономическая паспортизация является 
необходимым условием информационного обеспечения 
интеллектуального агента-менеджера эргономической 
поддержки электронного обучения. 
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